






































PLECS D’HISTÒRIA LOCAL: Juliol/Agost 2008 12
¨
1
II Colloquium Studium Medievale. Cultura
Visual - Cultura Escrita. El temps a la cultura
visual. Vivències i termes.
BESALÚ I GIRONA, DEL 2 AL 5 DE JULIOL.
Conferència: “L’impacte demogràfic de la
Guerra del Francès a la Conca de Barberà”, 
a càrrec de Valentí Gual.
MONTBLANC, 18 DE JULIOL.
Conferència: “Incidència de la Guerra del
Francès a la Conca de Barberà (1808-1814)”, 
a càrrec de Josep M. Grau.
ROCAFORT DE QUERALT, 7 D’AGOST.
Conferència: “La Granja d’Aiguamúrcia del
segle XVIII vers l'Aiguamúrcia actual”, a càrrec
d’Elisabeth Baldor i Josep-Jesús Escoda.
AIGUAMÚRCIA, 16 D’AGOST.
Què hem descobert al 2008? Visita guiada a
l’àrea del jaciment ibèric de Ca n’Oliver excava-
da durant la campanya del 2008.
CERDANYOLA DEL VALLÈS, 7 DE SETEMBRE.
Conferència: “La dominació francesa a
Catalunya”, a càrrec de Maties Ramisa.
IGUALADA, 15 DE SETEMBRE.
Conferència: “La destrucció dels arxius
durant la Guerra del Francès”, a càrrec de
Josep M. Porta.
MONTBLANC, 19 DE SETEMBRE.
3a. Jornada Paisatges i Formes de Vida a
través de la Literatura.
LLEIDA, 20 DE SETEMBRE.
Itinerari. Els escenaris de la Guerra del
Francès a Ulldecona, a càrrec de Ferran Grau i
Núria Sauch.
ULLDECONA, 20 DE SETEMBRE.
Itinerari històric pels espais vinculats als
fets i personatges significatius de la Guerra
del Francès a Molins de Rei.
Més informació: www.irmu.org 
MOLINS DE REI, 21 DE SETEMBRE.
Consell de redacció: Victòria Almuni, Joan
Busqueta, Josep Casanovas, Narcís
Figueras, Antoni Gavaldà, Oriol Granados,
Oscar Jané, M. Carme Jiménez, Marina
Miquel, Conxita Mir, Vicent Olmos, Lourdes
Plans, Joan Peytaví, Joaquim M. Puigvert,
Mercè Renom, Pedro Rújula, Enric Saguer,
Sebastià Serra, Carles Santacana, Gemma
Tribó, Carles Vicente, Francesc Viso.
Amb el suport de:
Noticiari 
PROGRAMA DEL VII CONGRÉS DE LA CCEPC
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Dijous, dia 16 d'octubre
Aula Magna de la Universitat de València
(Edifici de la Nau, carrer de la Universitat, 2)
19 h. Obertura del congrés.
19.30 h. Conferència inaugural. Dolors
Bramon. Universitat de Barcelona. “El procés
migratori de la instal·lació de musulmans”.
Divendres, dia 17 d’octubre
Centre Octubre (carrer de Sant Ferran, 12)
9 h. Rebuda de congressistes. Acreditacions i
lliurament de material.
ÀMBIT 1. LA COLONITZACIÓ FEUDAL DE LA
CATALUNYA NOVA, LES ILLES BALEARS I EL PAÍS
VALENCIÀ
10 h. Ponència. Enric Guinot. Universitat de
València. “La islamització d’Hispània, un procés
migratori de musulmans”.
10.45 h. Pausa-cafè. 
11.15 h. Ponència. Ricard Soto. Universitat de
Barcelona. “La colonització feudal de Mallorca,
Eivissa i Menorca”.
12 h. Relació de comunicacions. Antoni Virgili.
Universitat Autònoma de Barcelona, Arxiu
Bibliogràfic de Santes Creus. Debat. 
ÀMBIT 2. DE L’EXPULSIÓ DELS JUEUS I MORISCOS A
LES IMMIGRACIONS FRANCESES DE L‘ÈPOCA
MODERNA
16 h. Ponència. Manuel Ardit. Universitat de
València. “Moviments migratoris després de
l’expulsió dels moriscos”.
16.45 h. Ponència. Antoni Mas. Universitat de
les Illes Balears. “Pagesos per als senyors: l’e-
migració del Regne de Mallorca al Regne de
València al segle XVII”.
17.30 h. Relació de comunicacions. Oscar Jané.
Centre d’Estudis Ribagorçans. Debat.
19 h. Taula rodona. “Perspectives dels proces-
sos migratoris actuals”. 
Participants: 
Antoni Ariño. Vicerector de la Universitat de
València.
Santiago Castellà. Vicerector de la Universitat
Rovira i Virgili.
Manuel Delgado. Universitat de Barcelona.
Institut Català d’Antropologia.
Joan Lacomba. Universitat de València.
Rafael Xambó. Universitat de València.
Dissabte dia 18 d'octubre
Centre Octubre (carrer de Sant Ferran, 12)
ÀMBIT 3. LES MIGRACIONS CONTEMPORÀNIES
10 h. Ponència. Pere Salvà Tomàs. Universitat
de les Illes Balears. “Les Illes Balears: de
terres d’emigrants a territoris d’immigració”.
10.45 h. Pausa-cafè.
11.15 h. Ponència. Andreu Domingo i Valls.
Universitat Autònoma de Barcelona. Centre
d'Estudis Demogràfics. “Els processos migra-
toris a la Catalunya contemporània”.
12 h. Relació de comunicacions. Andrés
Piqueras. Universitat Jaume I. Debat. 
ÀMBIT 4. LLENGUA, LITERATURA I MATERIAL ETNO-
GRÀFIC VINCULATS ALS PROCESSOS MIGRATORIS DE
LES TERRES DE PARLA CATALANA
16 h. Ponència. Lluís Messeguer. Universitat
Jaume I. Centre d’Estudis dels Ports. “Local i
universal: migracions i literatures”.
16.45 h. Ponència. Joan Peytaví Deixona.
Universitat de Perpinyà. “La influència de les
migracions occitanes i franceses sobre la llen-
gua catalana (s. XV-XX): el cas del dialecte sep-
tentrional”.
17.30 h. Relació de comunicacions. Robert
Martínez, etnòleg. Debat. 
19 h. Cloenda. Conferència. Joan Armangué.
Arxiu de Tradicions de l'Alguer. Universitat de
Càller. “Repoblament i continuïtat cultural a
l’Alguer (s. XIV-XVI)”.
Més informació: www.ccepc.org
